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专利许可费的研究尚处于初级阶段。 从 1979 年
到 2009 年，CNKI 上搜索到的与“专利许可费”相
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次总付占 15%，另有 33%属于支付方式不明）。 如
图 1 所示。
图 1 100 例专利技术许可合同中的支付方式

















的情况[2]。 但是根据笔者的研究，在 100 例专利许
可实施合同纠纷案件中采用一次总付的方式是
15 例，许可费额度从最低 0.68 万元到最高 66 万
元，变化幅度颇大。处于 0.68 万元~10 万元（含 10
万）之间的占 40%，10 万元~30 万元（含 30 万）占
40%，30 万~66 万（含 66 万）占 20%。 可以看出，
许可费在 10 万元以上的占了一次总付的 60%。
另外，在这 15 例一次总付的案例中，技术类别属
于实用新型的有 10 例，属于发明专利的有 5 例，

































线 等 的 引 进 始 终 占 据 技 术 引 进 很 大 的 比 例，如
“2007 年 此 类 技 术 引 进 方 式 的 合 同 数 量 为 246
项，金额为 663 191.8 万美元（占全年合同总金额
的 26.1%，仅次于专有技术进口，为第二位），技
术费仅 85 766 万美元。 2008 年上半年，虽然成套
设备、 关键设备和生产线的引进总额同比锐减
55.2%，但是，技术费和合同总金额之比仍在 1/6
左右（14 359.4 万美元/80 790.2 万美元）。”[4]因此，
笔者认为这种“严重偏食”的技术进口结构并不
合理，长此以往会削弱我国相关领域的自主创新




























































一词[6]。 胡全胜（1999）在痛陈国内 DVD 专利许可











































一 次 总 付 用 于 合 同 金 额 小、被 许 可 技 术 不 太 复
杂 的 说 法 通 过 这 次 百 例 判 例 的 调 查，发 现 有 欠
稳 妥。 对 于 我 国 这 样 一 个 技 术 需 求 大 国 来 说，
专 利 许 可 费 支 付 方 式 的 研 究
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